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 هجْ ٝ ثؼذ اص تٞٓذ  یٝ استجبى آٙ ثب كبًتٞس١ب یْػبٓ٠ اسدث 01-8دس ًٞدًبٙ  یٜؼبیضٝسا -ٗٞٓش یپٞٗیٜشآیضاػیٞٙ١ یٞعؿ یثشسػ
 چکیذُ
دسػتی ٠ ١یپٞٗیٜشآیضاػیٞٙ ٗٞٓشایٜؼبیضٝس، ٛٞػی ٛوق ٗیٜبیی ثب صٗیٜ٠ ػیؼت٘یي اػت ً٠ اتیٞٓٞطی آٙ ث ٗوذٗ٠:
ی ؿیٞع  . ؿیٞع ایٚ هبیؼبت دس خٞاٗغ ٗختٔق ٗتلبٝت ثٞدٟ ٝٓی تطویوبت ٗطذٝدی دسثبسٟٗـخق ٛـذٟ اػت
١یپٞٗیٜشآیضاػیٞٙ ٗٞٓش  ؿیٞع ایٚ ٌٗبٓؼ٠ ثشسػی ١ذف اص اٛدبٕ؛ ی ایشاٛی اٛدبٕ ؿذٟ اػت آٛ٢ب دس خبٗؼ٠
 ثٞد.  ٓذٝ استجبى آٙ ثب كبًتٞس١بی هجْ ٝ ثؼذ اص تٞ اسدثیْػبٓ٠  01تب  8 دس ثیٚ ًٞدًبٙ یضٝسبٜؼیا
 دس .ثٞدٛذ دٝٓتی ؿ٢ش اسدثیْ ی١ب دثؼتبٙ اصًٞدى   025 ؿشًت ًٜٜذُبٙ دس ایٚ ٌٗبٓؼ٠ ؿبْٗ ٗٞاد ٝ سٝؽ ًبس:
ٝ ١ٌ٘بساٙ   oniruoTثش اػبع ٗؼبیٜ٠ ثبٓیٜی ثش اػبع ؿبخق ٗؼشكی ؿذٟ تٞػي HIM كشاٝاٛی  اّٝ ٗشضٔ٠
خ٢ت تؼییٚ ػٞاْٗ اضت٘بٓی ایدبدًٜٜذٟ ٗٞسد اسصیبثی هشاس  ؿب١ذ ٝ ٗٞسد ُشٟٝ دٝ دس  ٝ ػپغتؼییٚ ُشدیذ 
اػتلبدٟ  ػٞاْٗ پیؾ ٝ پغ اص تٞٓذدسثبسٟ  یػإالاتػـٜبٗ٠ ؿبْٗ ُشكتٜذ. ثشای خ٘غ آٝسی اًلاػبت اص یي پش
اٛدبٕ ؿذ. ثشای ثشسػی ساثٌ٠ ثیٚ ػٞاْٗ ٗختٔق اص تؼت   81SSPSتٞػي ٛشٕ اكضاس آٗبسی ١ب دادٟؿذ. آٛبٓیض 
 .اػتلبدٟ ؿذ ػیٞٙ ٓدؼتیيٝ سُش tset-T ٝ  erauqs-ihCآٗبسی
ثشآٝسد دسكذ  42ػبٓ٠ اسدثیْ ثشاثش  01-8بیضٝس دس ًٞدًبٙ ایٜؼ -١یپٞٗیٜشآیضاػیٞٙ ٗٞٓشٗیضاٙ ؿیٞع  ٛتبیح:
آػٖ/ ثشٝٛـیت، تبسیخس٠ ثؼتشی ؿذٙ ٝ تت  یش١بیٗتـ ساثٌ٠ ٗؼٜبداسی ثیٚ ً٠؛ ١٘سٜیٚ ٛتبیح ٛـبٙ داد ُشدیذ
  ). 50.0<Pٝخٞد داسد( HIM ٝدسخ٠  83/5ثبلای 
ذاٗبت پیـِیشاٛ٠، آُب١ی سػبٛذٙ ٝ ثشسػی دس اسدثیْ ٛیبص ث٠ اه HIMثب تٞخ٠ ث٠ ثبلا ثٞدٙ ؿیٞع : ٛتید٠ ُیشی
 . ُشدد یٗپیـٜ٢بد  ئ٘یدا ی١ب دٛذاٙاٝٓی٠ سٝیؾ  ی١ب ػبًّٞدى دس  ی١ب دٛذاٙ یا دٝسٟ
 ، ؿیٞع، اتیٞٓٞطی.  ١یپٞٗیٜشآیضاػیٞٙ ٗٞٓش اٛؼیضٝس ًٔ٘بت ًٔیذی:
